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Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in načrtovalskega dela za oblikovanje nakita, ki 
temelji na slovenski naravni in kulturni dediščini. Izbrala sem Blejsko jezero z otokom, Postojnsko 
jamo, Proteus, reko Sočo ter Tromostovje. Po podrobnejši raziskavi, skiciranju bom tudi med 
slednjimi naredila selekcijo ter eno izbrano značilnost interpretirala v nosljivem nakitu. 
Nakit bo izdelan iz materiala, ki se mi bo zdel najbolj primeren za interpretacijo določene značilnosti. 
Tako bom oblikovala kolekcijo, primerno za vsak dan in posebne priložnosti.  
V teoretičnem delu so raziskane zbrane značilnosti, da dobim informacije, ki so pomembne za 
interpretacijo. Ključne lastnosti izbrane značilnosti potem uporabim v drugem delu diplomske 






BA thesis consists of the theoretical and the constructing part for designing jewellery based on 
Slovenian natural and cultural heritage. I have chosen the Bled Lake with its island, Postojna Cave, 
Proteus, Soča River and the Triple-bridge. After a detailed research and sketching, I am going to 
select one of them and interpret it in a wearable jewellery collection. 
The jewellery pieces are going to be made out of material that I will assume to be the best to 
interpret the selected heritage characteristics and make wearable jewellery pieces for everyday and 
special occasions.  
In the theoretical part, I am going to do a research of the chosen heritage monuments to get the 
information for the interpretation. The key properties are going to be used in the second part of the 
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1.1. Cilji diplomske naloge 
 
Slovenske naravne in kulturne znamenitosti sem si izbrala, ker želim ljudem omogočiti, da bi v obliki 
nakita lahko nosili spomine s seboj. Tema je zelo obširna in ponuja veliko možnosti za interpretacije. 
Od mnogih slovenskih znamenitosti sem po jih za raziskavo izbrala pet. V nakitu pa bom 
interpretirala le eno. Vsekakor ostaja odprta možnost, da v prihodnosti razvijem tudi ostale.  
Slovensko dediščino bi vnesla v nakit, ker mi ta predstavlja obliko, skozi katero se lahko najbolje 
izrazim. Je sredstvo, skozi katerega izražam svoje misli, občutke in želje. Ne želim oblikovati nakita 
samo kot okras oziroma modni dodatek. Pomembno je oblikovati izdelek, ki ima tudi zgodbo in tako 
ponuditi uporabniku, da se poveže z njim in posledično z delom Slovenije, da izdelek združuje 
funkcijo spominka in nosljivosti.  
Zanimiva je moč nakita v zgodovini. Od nekdaj je imel simboličen pomen. Lahko je imel namen 
odvračanja zlih sil, religiozni pomen, dar bogovom ali pa je predstavljal izraz premožnosti in ugleda. 
Danes je s pomočjo novih, dostopnejših materialov in tehnologij dostopen množicam. Kljub temu 
ostaja kvalitetno oblikovan izdelek iz dragih materialov še vedno izraz premožnosti in ugleda.  
Nakit izraža individualnost in osebnost avtorja izdelka in prav tako osebe, ki si kos nadene. Je eden 
od načinov za izražanje stila, statusa. Določenim kos nakita predstavlja lepe spomine. Nekatere to 
enostavno razveseljuje. V obeh primerih pa vzbuja prijetne emocije. Cilj je oblikovati nosljiv nakit za 
vsak dan ali posebne priložnosti za ciljno skupino ljudi, ki so samozavestni in odprti. Rada bi 
slovensko naravno in kulturno dediščino izpostavila kot močan oblikovalski navdih in ne samo kot 
dobro promocijo.  
Želim se preizkusiti v novih materialih in tehnikah. Vsekakor želim v tem delu preseči samo sebe. 
Predvsem bi rada preizkusila svoje znanje in veščine v dragih kovinah, zato bom poskusila 
vzpostaviti sodelovanje s katero od slovenskih zlatarn.  
Nakit je kot sredstvo upodobitve slovenske značilnosti uporabljen, ker lahko tako vsakdo nosi del 
svoje domovine vedno s seboj. Tudi tujcem omogoča, da odnesejo opomnik lepih spominov domov. 
Tako jih bo vedno spominjal na kraje, ki so jih obiskali, in emocije, ki so jih takrat občutili. Namen 
izdelanega nakita je povezati uporabnika z določeno naravno ali kulturno značilnostjo ter okrepiti 
njuno vez, da ne ostane samo bežen spomin. 
V teoretičnem delu bom raziskala izbrane slovenske znamenitosti in poiskala njihove prepoznavne 
lastnosti, po katerih so znane, in hkrati utemeljila izbor. V projektnem delu bom razvijala koncept, 




1.2. Opredelitev nakita kot pojma 
 
Angleška beseda za nakit je jewellery in izhaja iz besede jewel, kar pomeni dragulj. Izvira iz francoske 
besede jouel, ta pa iz latinske besede jocale, ki jo prevedemo v besedo igrača.1  
Ljudje okrašujejo svoja telesa z različnimi 
dodatki in poslikavami že od prazgodovine dalje. 
Okraševanje je lahko v obliki barvanja, 
brazgotinjenja kože in lahko tudi z nošenjem 
manjših dekorativnih predmetov. Nakit so 
navadno izdelovali rokodelci iz delov rastlin, 
kosti, školjk, kovin, stekla, kamnov itd.  
Najbolj pogosti tipi nakita so verižica, prstan, 
zapestnica, ročna ura, uhani in broška. Manj 
nošen nakit so pasne zaponke, manšetni gumbi 
in zaponke za kravato.  
Generalno pravilo je, da bi funkcija nakita 
morala biti nosljivost. Nosljivost pa nujno ne 
pomeni udobnosti. Danes je klasičen, sodoben in 
eksperimentalni nakit enakovreden in razstavljen 
drug poleg drugega. Ni pa vse, kar imenujemo 
nakit, dobro samo zato, ker je narejeno, vendar je 
vredno nadaljevati z eksperimentiranjem, 
raziskovanjem novih materialov in razvijanjem 
novih tehnik. Danes se nosi tako antični kot 
sodobni nakit. Medtem ko oblika, material in 
kvaliteta izražajo obdobje, v katerem je bil 
izdelan izdelek, na odločitev o nošenju vpliva 
posameznikova izbira glede na oblačila, 
priložnost ali enostavno zaradi prijetnih 
občutkov.2  
Danes je nakit veliko bolj dostopen množicam, predvsem zaradi industrijskega razvoja ter novih 
materialov. Nove tehnologije nam omogočajo izdelavo nakita iz praktično vseh materialov. Tudi brez 
posebnih ročnih spretnosti. Tako lahko na primer na spletu poiščemo ali sami oblikujemo želeni 
računalniški model in ga natisnemo s 3D tiskalnikom.  
                                                          
1 Jewellery, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Jewellery> (4. 4. 2018). 
2 Sylvia WICKS, Jewellery making manual: how to design and make your own jewellery, New York 1992, str. 6. 
Slika 1 Buccellati, Kolekcija nakita Unica, 2018 
Slika 2 Jenny Wu, verižica narejena s 3D tiskom, 2015 
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1.3. Definicija naravne in kulturne dediščine 
 
Naravne pojave ali človekove stvaritve, ki imajo za državo Slovenijo zgodovinsko, kulturno, 
znanstveno ali estetsko vrednost, imenujemo naravna ali kulturna dediščina. Naravna dediščina 
obsega bogastvo žive in nežive narave, ki ga želimo ohraniti. To so lahko narodni parki, naravni 
spomeniki, naravni rezervati, naravni spomeniki ter ogrožene rastlinske in živalske vrste. Pri 
vrednotenju in razvrščanju naravnih pojavov med naravno dediščino morajo ti ustrezati vsaj enemu 
od kriterijev, med katerimi so redkost, izjemnost, ekološka posebnost, ogroženost, pričevalnost in 
druge. Tipološke skupine, v katere delimo naravno dediščino, so geomorfološka, geološka, 
hidrološka, botanična in zoološka ter gozdna.3  
V kulturno dediščino štejemo stvaritve, 
ki so delo človeka. To so lahko 
posamezni premični ali nepremični 
predmeti, naselja, območja in zbirke, ki 
imajo zgodovinske, arhitekturne, 
umetnostne, etnološke, urbanistične in 
tehnične značilnostjo. Po registru 
kulturne dediščine razvrščamo kulturno 
dediščino v tri skupine, in sicer živo 
kulturno dediščino, premično kulturno 
dediščino in kulturni spomenik 
(nepremično kulturno dediščino). Živa 
kulturna dediščina so prakse, običaji, 
znanja in veščine. Premična kulturna 
dediščina so predmeti, ki jih je človek 
izdelal pod vplivom družbenega razvoja 
in dogajanj v različnih zgodovinskih 
obdobjih. Kulturni spomenik je objekt 
ali območje, ki ima veliko kulturno 
vrednost za državo. To so lahko 
ustvarjalni dosežki in redki ohranjeni 
zgodovinski dokumenti. Pri 
dokumentiranju, ohranjanju, 
vrednotenju ter predstavitvi javnosti 
imajo glavno vlogo muzeji.  
  
                                                          
3 Daniel ROJŠEK, Naravne znamenitosti Posočja, Ljubljana 1991, str. 5. 
Slika 3 Sečoveljske soline, Sečovlje 
 
 
Slika 2 Predjamski grad, PredjamaSlika 3 Sečoveljske soline, Sečovlje 
 
Slika 4 Predjamski grad, Predjama 
 
 






Republika Slovenija je država, ki leži na jugu Srednje Evrope in šteje dva milijona prebivalcev. Na 
zahodu meji z Italijo, na severu z Avstrijo, na severovzhodu z Madžarsko ter na vzhodu in jugu s 
Hrvaško. Površina 20.273 km² uvršča Slovenijo med srednje velike evropske države.  
Slovenija glede na svojo velikost lahko ponudi razmeroma veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, 
v katere spadajo kraški pojavi, jame, reke, jezera, narodni parki, gorovja, arheološka najdišča in 
arhitektura.  
Zaradi časovnega okvirja naloge sem se osredotočila le na nekaj znamenitosti, ki so me najbolj 
pritegnile s svojim zgledom in zgodovino. Te so: Blejsko jezero z otokom, Postojnska jama, Proteus, 
reka Soča in Tromostovje.  
Blejsko jezero me je pritegnilo s svojim pravljičnim otokom, ki s svojim zrcaljenjem v vodi ustvari 
drug svet. Oba se spreminjata skozi letne čase in prav v vsakem ponudita drugačno podobo. Moj 
rojstni kraj je Postojna in legenda o zmaju iz Postojnske jame je bila del mojega otroštva. 
Občudovanje do jame in človeške ribice se je razvilo v navdih in željo po interpretaciji v mojem delu. 
Predvsem s svojo smaragdno barvo in neokrnjenostjo me je očarala reka Soča. K podrobnejši 
raziskavi Tromostovja me je spodbudilo Plečnikovo leto 2017, ko smo v letu 2017 obeležili 145. 
obletnico rojstva in 60. obletnico smrti znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika. Tako sem se odločila, 
da se poglobim v arhitekturno dediščino, s katero sem velikokrat v fizičnem kontaktu, a ji pravzaprav 
nisem namenila veliko pozornosti.
 




2. IZBRANE SLOVENSKE ZNAČILNOSTI (1. DEL) 
2.1. Blejsko jezero z otokom  
 
V severozahodni Sloveniji, v ospredju Blejskega kota leži Blejsko jezero, ki s svojo podobo deluje kot 
mesto iz pravljice. Ljudska pripovedka pravi, da so Blejsko jezero in otok ustvarile vile. Nekoč naj bi 
namesto jezera obstajala le dolina, v kateri so pastirji pasli ovce. Na sredini doline je bil hribček s 
skalo, okoli katere so se v mesečnih nočeh zbirale in plesale gorske vile. Vile so bile jezne na pastirje, 
saj so živali pojedle tudi travo okoli njihove skale. Zagrozile so pastirjem naj ogradijo travo okoli 
hribčka, a se pastirji za grožnjo niso zmenili. Vile so se zato razjezile in priklicale vodo, da je zalila 
dolino in je tako le njihov hribček ostal nad vodo.4 
Malo manj pravljična razlaga o nastanku jezera in 
otoka je ta, da je jezero nastalo v poglobljeni 
tektonski udornini, ki jo je za sabo pustil bohinjski 
ledenik, ki je takrat pokrival celoten Blejski kot. 
Jezerske terase pričajo o postopnem procesu 
nižanja gladine jezerske vode. Današnje jezero je 
staro nekoliko manj kot 14.000 let in je vsaj 
dvakrat do trikrat manjše in veliko manj globoko 
od prvotnega.  
Dolgo je 2120 m in široko 1380 m. Ima dve 
kotanji. Nima večjih pritokov; napaja ga 12 
studencev. Njegova površina znaša 147 ha. 
Izmerjena globina jezera je 30,6 m. Povprečna 
temperatura vode čez leto je 12 °C; največ se 
ogreje do 24 °C v mesecu juliju. Pozimi navadno 
zamrzne in jezero postane naravno drsališče.  
Jezero je najbolj znano zaradi ovalnega otoka na 
zahodni strani jezera, ki je hkrati tudi edini naravni 
jezerski otok v Sloveniji. Visok je 20 m. Njegova 
površina je 0,82 ha. Do njega lahko pridemo s 
pletnjami, tradicionalnimi blejskimi čolni, lahko pa 
najamemo manjši čoln in veslamo sami. Poleti je voda dovolj topla, da do njega zaplavamo. Pozimi 
se zaradi ledu lahko sprehodimo. Na strmi pečini 100 m nad jezerom stoji najstarejši grad na 
Slovenskem, ki je danes prizorišče različnih kulturnih prireditev. Njegova muzejska zbirka nudi 
vpogled v zgodovino kraja in grada. 
Akademski kipar Marko Pogačnik je otok opisal kot stopničasto piramido. Do njenega vrha vodi 99 
stopnic. Z dosegom vrha otoka simbolično dosežemo število 100 kot simbol popolnosti.5  
                                                          
4 Dušica KUNAVER, Bled v ljudski pripovedi: ljudsko slovstvo, Ljubljana 2017, str. 9-10. 
5 Mirko KUNŠIČ, Blejski otok, Facebook, dostopno na <https://www.facebook.com/BlejskiOtok/posts/852997408185753> (31. 7. 
2017). 
Slika 7 Blejski otok, Bled 
Slika 6 Blejsko jezero 
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Na otoku so našli več ostankov prazgodovinske in slovanske poselitve. Med drugim je bilo najdenih 
124 grobov s skeleti iz 9. st. V zgodnjem srednjem veku je bilo na mestu današnje cerkve pogansko 
svetišče. Po legendi naj bi bilo to svetišče boginje ljubezni Žive. Po pokristjanjevanju so svetišče 
spremenili v cerkev Marijinega vnebovzetja. Današnjo podobo je dobila v 17. stoletju. Poleg 
stopnišča in cerkve so na otoku še mežnarija, potičnica, proštija, ki so bile včasih namenjene 
duhovnikom, mežnarjem in romarjem. Na severni strani otoka je izvir studenca, ki se izliva v jezero. 
Poleg njega stoji kapelica Lurške Matere Božje.  
V cerkvi je tudi znan tako imenovan zvon želja. Po legendi naj bi na blejskem gradu živela mlada 
vdova, čigar moža so ubili razbojniki. V spomin svojemu možu je dala iz vsega svojega zlata in srebra 
uliti zvonček za cerkvico na otoku. A zvonček na žalost ni nikoli dosegel otoka, saj se je zaradi 
viharja med prevozom ladjica prevrnila in potonila. Zvonček naj bi še vedno odzvanjal iz globin 
jezera. Vdova je od žalosti odšla v samostan v Rim. Po njeni smrti je papež poslal nov zvonček za 
cerkev na otoku in vsakemu, ki pozvoni z njim, se izpolni želja, ki jo ima v mislih. V resnici je bil 
zvonček ulit leta 1534 v Padovi. Na blejskem gradu je v takratnem času živela vdova Poliksena in 




                                                          
6 KUNAVER 2017, op. 4, str. 17-19. 
Slika 8 Blejsko jezero, Bled Slika 9 Blejsko jezero, Bled 
Slika 10 Blejsko jezero, Bled 
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2.2. Postojnska jama 
 
Kot že ime jame pove, je dobila ime po mestu Postojna, od središča katere je oddaljena približno 1 
km. Je ena prvih jam, ki so zaslovele v svetu in sodi med najbolj raznolike jamske sisteme na svetu. 
Skupno obsega kar 24 kilometrov rovov, galerij in dvoran ter je največja kraška jama v Sloveniji. K 
jamskemu sistemu Postojnske jame sodijo tudi Otoška jama, Magdalena jama, Črna jama in Pivka 
jama. Temperatura se giblje med 8 in 10 °C. 
Notranjost jame je takole opisal slovenski bibliograf, pravnik in politik Etbin Henrik Costa: »Vse je 
izdelano, kakor bi prišlo iz rok najbolj miločutnega, najbolj izobraženega umetnika; pa vendar je ta 
čudež ustvarila v nočni temoti narava brez oči.«7  
Reka Pivka je jamske rove in dvorane postopoma oblikovala več milijonov let z raztapljanjem 
kamnine in dolbenjem skal s pomočjo peska in proda. Struga reke se je v času vedno bolj nižala in 
skrivala v podzemlje, tako da so zgornja nadstropja ostala suha in so danes namenjena turističnim 
ogledom.8  
Podpisi v vhodnih rovih iz 13. stoletja pričajo o prvih obiskovalcih. Do danes je jamo obiskalo več 
kot 38 milijonov obiskovalcev iz vsega sveta. V začetku so si obiskovalci lahko ogledali le približno 
300 m jame, a letos mineva natanko 200 let, odkar je domačin Luka Čeč odkril notranje dele vse do 
Velike gore. Sčasoma so odkrili še globlje rove, postavili tire za turistični vlak in električno 
razsvetljavo. Turistični vlak omogoča ogled 4 km jame. Ostalo si obiskovalci ogledajo peš. Skupno si 
v eni uri in pol ogledajo 5 km rovov in dvoran.  
  
                                                          
7 Etbin HENRIK COSTA, Postojnska jama, Ljubljana 1863, str. 9. 
8 Alenka ČUK, Postojnska jama: immensum ad antrum aditus = [vstopi, popotnik, v neizmerno jamo], Postojna 2008, str. 18. 
Slika 11 Vlakec v Postojnski jami 
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Zaradi vode, ki je tisočletja pronicala skozi površje in odlagala kalcijev karbonat iz raztopljenega 
apnenca, je v jami mogoče videti veliko različnih kapniških oblik. Iz kapljice zasičene z apnencem se 
izloča kalcijev karbonat v obliki kalcitnih kristalov, ki jih imenujemo siga. Najbolj znane in pogoste 
tvorbe iz sige so kapniki. Spominjajo na ledene sveče. Njihova velikost in debelina sta odvisna od 
količine, stalnosti in nasičenosti kapljajoče vode. Rastejo zelo počasi: v 100 letih zraste kapnik za 
približno 1 cm. Kapnikom, ki visijo s stropa, pravimo stalaktiti. Tistim, ki rastejo s tal, pa stalagmiti. 
Stalaktiti najprej začnejo rasti v obliki votle cevke. Kasneje začne raztopina oblivati zunanji del in ga 
z leti debeliti. Stalagmiti nastajajo na enak način, le da rastejo iz tal. Posebne oblike kapnikov so še 
kapniški stebri ali stalagmati, ki nastanejo, ko se združijo stalagmiti in stalaktiti. Barva in mineralna 
sestava kapnikov sta odvisna od kamnine, ki jo voda raztaplja. Mineral kalcit obarva kapnike v sijočo 
belo barvo, medtem ko so železovi, manganovi oksidi ter hidroksidi vzrok za rdečo, rjavo ali črno 
barvo.  
Najvišji stalaktiti v jami so Nebotičniki, med katerimi najvišji meri 16 m. Simbol Postojnske jame pa 
je približno 5 m visok kapnik Briljant, ki je popolnoma bel, saj se nanj enakomerno nalaga siga iz 
čistega kalcita. Poleg njega stoji drugi simbol jame, kapniški steber Gigant, ki je poleg Gotskega 
stebra najbolj znan kapniški steber. 
Slika 12 Kapnika Gigant in Briljant, Postojnska jama 
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Obstajajo še drugačne oblike, kot so zavese, ki nastanejo tako, da kapljica ne pade takoj na tla, ampak 
še malo polti po steni. Siga se nalaga v zelo tankem sloju. Ker podlaga običajno ni ravna, nastane 
tanka, na pol prosojna oblika, ki spominja na valovanje tekstila. Jamski biseri so prav tako zanimive 
tvorbe okrogle ali ovalne oblike. So bleščeče bele barve in veliki med 1 do 2 cm. Nastanejo tako, da 
se okoli jedra, na primer zrna peska, izločajo kalcitni kristali.  
Glavna turistična pot nas na vlakcu najprej vodi skozi Stare jame. Po približno 500 m gremo skozi 
Plesno ali Kongresno dvorano, ki je osvetljena z lestenci. Po 2 km se vlak ustavi ob vznožju Velike 
gore, kjer se začne del ogleda, ki ga prehodimo peš. Velika gora, imenovana tudi Kalvarija, je velik 
grič iz skalovja in kamenja. Nastala je predvsem s podiranjem stropa. Na njej dosežemo najvišjo 
točko v jami, ki je 40 m višja od vhoda v jamo ter si ogledamo kapnike Nebotičnike. Pot gre naprej 
po Ruskem mostu v predel Lepih jam, ki je sestavljen in treh različnih dvoran. Prva je dvorana 
Cevčic, ki je zanimiva zaradi svojega stropa, saj z njega visijo drobne bele ali prosojne cevke, ki 
spominjajo na špagete. Sledi Bela dvorana, ki je bogato zasigana in znana po svoji belini, za katero je 
odgovorna siga iz veliko kalcita. Bela barva se počasi spremeni v rdečo, ko preidemo v Rdečo 
dvorano. Rdečo barvo povzročijo primesi železa s površja. Iz Lepih jam gremo obiskovalci skozi 
umetno galerijo pod Ruskim mostom, kjer lahko kmalu občudujemo simbola Postojnske jame, 
kapnika Gigant in Briljant. Malo naprej si lahko ogledamo še velik akvarij z živimi človeškimi 
ribicami ter nato zaključimo ogled v Koncertni dvorani, ki je največja dvorana v jami s površino 3000 
m². Sprejme lahko do 10.000 ljudi in ima 6 sekund dolg odmev, zato v njej prirejajo razne koncerte in 
prireditve. Vlak pelje proti izhodu po isti poti, le v nasprotni smeri. 
Kljub slabšim življenjskim pogojem se je v jami uspelo razviti tudi življenje. Luka Čeč je leta 1831 
našel hrošča drobnovratnika in s tem postavil temelje za novo vejo biologije, vedo o življenju v 
jamah – speleobiologijo. Do danes so v Postojnski jami odkrili kar 115 jamskih živali, kar je največ 
do sedaj v katerikoli jami. Znamenita jamska prebivalka je tudi proteus ali človeška ribica, ki jo je 
mogoče pobliže spoznati v Vivariju Proteus skupaj z ostalimi jamskimi živalmi. Vivarij je v Rovu 
novih podpisov, 50 metrov stran od vhoda v Postojnsko jamo, ki je bil prvi tovrstni laboratorij na 
svetu.   
Slika 13 Kapniška zavesa, Postojnska jama 
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2.3. Proteus Anguinus 
 
Proteus ali človeška ribica je danes ena glavnih atrakcij Postojnske jame. Ta majhna bitja so včasih 
narasle vode reke prinesle na površje in zaradi njihovega izgleda so mislili, da so to zmajevi mladiči. 
Iz tega je potem nastala tudi legenda o zmaju, ki je strašil v Postojnski jami.  
Nekoč je v Postojnski jami živel hudoben zmaj, pred katerim so se ljudje zavarovali le tako, da so mu 
vsak dan žrtvovali cela jagnjeta. Po pojedini se je zmaj napil vode v reki Pivki in zaspal. Domačini so 
postajali vedno bolj obupani in za pomoč prosili pastirčka Jakoba. Ta je naslednji dan zmaju vrgel z 
apnom nagačeno jagnje. Zmaj je jagnje takoj požrl in spet šel do reke pit vodo, a ko je voda prišla v 
stik z apnom, se je to napihnilo in razneslo zmaja. Postojnčani so iz hvaležnosti Jakobu iz zmajeve 
kože naredili novo pastirsko torbo in prav tako tudi ostalim prebivalcem. Še danes se zaradi tega 
Postojnčanom reče torbarji.9  
Zgodbe o zmajih so pritegnile tudi 
svetovne znanstvenike. Vsi so želeli 
videti skrivnostne zmajeve mladiče, 
danes znane kot Proteus Anguinus ali 
človeške ribice. Nekateri jo imenujejo 
tudi navadni močeril, ker spada med 
dvoživke. 
Včasih so jih v steklenih kozarcih 
prodajali znanstvenikom za 
preučevanje in tudi turistom za 
spominek iz jame. Drugi so jo 
prodajali kot specialiteto. Danes je 
zaščitena vrsta in velja za enega od 
simbolov Postojnske jame ter je 
vrisana v grb mesta Postojna.  
Je endemit, saj živi samo v določenih 
jamskih sistemih in jo najdemo tudi v drugih jamah po Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. Prvič je bila 
odkrita v Postojnski jami in je tudi prva jamska žival, ki je bila znanstveno opisana. Leta 1768 jo je 
dunajski zdravnik in zoolog Joseph Nicolaus Laurenti oznanil kot novo odkritje. Poimenoval jo je 
Proteus po pastirju morskih živali, grškem bogu Proteju. Latinsko vrstno ime Anguinus je dobila, ker je 
njeno telo kačaste oblike. O njej je pisal celo Charles Darwin v svojem delu O nastanku vrst.  
Človeška ribica zraste od 20 do 30 cm in se s tem uvršča med največje jamske živali. Vse življenje 
ostane v vodi in diha tako z rdečimi škrgami na vsaki strani glave, kot s preprostimi pljuči in kožo. 
Koža je tanka. Tako se skoznjo lahko vidijo notranji organi. Barva kože je svetla, rožnate ali bele 
barve. Spominja na človeško kožo in od tod je tudi dobila eno od poimenovanj. Ličinke imajo 
majhne oči, ki pozneje zakrnijo in jih prekrije koža, s katero človeška ribica zaznava svetlobo, temo 
                                                          
9 Andrej KRANJC, Postojnska jama: vodnik, Postojna 2007, str. 45. 
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in valovanje vode. Leta 1986 so odkrili tudi močerila s črno ali sivo kožo in očmi, katerih ne prekriva 
koža. Najdemo ga samo v Beli krajini.  
Proteus ima valjast in enakomeren trup, ki se zaključi s kratkim in sploščenim repom, katerega 
obroblja plavalna kožica. Majhna glava se začne s rahlo prisekanim in ploščatim gobčkom, v katerem 
ima 32 zob. Okončine so tanke. Na sprednjih dveh ima po tri, na zadnjih dveh nogah pa po dva 
prsta. Pri premikanju imajo pomožno vlogo. V glavnem plava s kačastim zvijanjem telesa. Dobro ima 
razvita čutila za vonj in sluh. Zaznava tudi šibka električna polja v vodi, kar ji pomaga pri 
komuniciranju in iskanju plena. Njena hrana so drobne živali, kot so raki, polži, žuželke in njihove 
ličinke. Zmožna je normalno preživeti brez hrane do približno 10 let. Če ima ugodne življenjske 
pogoje, lahko dočaka kar sto let.  
Je neotenična žival, kar pomeni, da se za razliko od večine dvoživk ne preobrazi do konca, ampak 
spolno dozori že kot ličinka. Pri 14 letih spolno dozori. Jajčeca začne odlagati čez dve leti ali pozneje. 
Jajčeca leže približno na vsakih šest let. V naravi se večinoma od 500 izleženih jajčec razvijeta le dva 
mladiča. Redko se zgodi, da bi se razmnoževala v ujetništvu. Leta 2016 se je to zgodilo v Postojnski 
jami, kjer jo je mogoče videti v akvariju v jami in v Vivariju Proteus skupaj z ostalimi jamskimi 
živalmi. V januarju 2016 je človeška ribica izlegla prvo jajčece, katerim je sledilo še 63 in do spomladi 
je bilo 22 izleženih mladičkov, ki so preživeli najbolj občutljivo fazo razvoja.   
Slika 15 Proteus, Postojnska jama 
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2.4. Reka Soča 
 
Ne velja za eno najlepših rek le v Sloveniji, temveč tudi Evropi. Zanimivo je spreminjanje njene 
barve: od mlečne modre do smaragdno zelene, ob močnih nalivih tudi rjave. Odtenki mlečne barve 
nastanejo zaradi dolomita v vodi. Najbolj znana je po svoji smaragdni barvi, po kateri je dobila ime 
»smaragdna reka«. Za to barvo še danes nimamo točne razlage. Predvideva se, da je za to krivih več 
dejavnikov, kot so vremenski pojavi, nihanje količine vode, sestava strug in porečja ter lomljenje in 
zrcaljenje sončne svetlobe.  
Soča izvira v zahodnem delu Triglavskega 
narodnega parka, v skalni votlini v spodnjem 
delu pobočja Velike Dnine na nadmorski višini 
1050 m ter se nato spušča po skalovju v več 
manjših slapovih v dolino Zadnje Trente. 
Včasih so reko od izvira do pritoka Krajcarice 
imenovali tudi Šnita. Obstaja legenda, ki 
pripoveduje o nastanku izvira reke. Včasih so v 
dolini Trente živeli prijazni bogovi Triglav, 
Jalovec in Mangrt, ki so z veseljem pomagali 
domačinom. V Trento pa je prišel hudoben 
velikan Vodobruhec, ki je iz svojih ust močno 
bruhal vodo in tako poplavljal vasi. Ljudje so 
se pritožili bogu Jalovcu in ta se je odločil, da 
bo velikana ustavil, a sam velikana ni mogel 
ustaviti. Na pomoč je priklical še ostala bogova 
in skupaj so premagali Vodobruhca in ga 
zvezali. Za kazen so ga zaprli v votlino in mu 
odprli usta, tako da je voda namakala dolino. 
Bog Triglav je odločil, da ga bodo rešili, ko bo 
odslužil svojo kazen in takrat bo reka Soča 
presahnila.10  
V več tisočletjih si je utrla 138 km dolgo pot, 
in sicer 96 km po zahodnem delu Slovenije in 
42 km po severovzhodnem delu Italije, kjer se tudi izlije v Jadransko morje. Pot reke je zelo 
neenakomerna in dinamična. Po ledeniški dolini Trente teče proti jugozahodu v Bovško kotlino. 
Tam se vanjo na desni strani steka pritok Koritnica. Tu se počasneje vije čez obsežna bela prodišča. 
Izpod Kanina vanjo pada Boka v 106 metrov visokem slapu ter priteka Učja. Pri Žagi zavije proti 
jugovzhodu in teče zarezana v ledeniške nanose pod Napoleonovim mostom skozi Kobarid proti 
Tolminu in pritoku Tolminke. Tu se Soča obrne proti jugu, kjer ima kmalu kratek premor v 
umetnem jezeru, ob katerem stoji Most na Soči. Tam se Soči pridruži levi večji pritok Idrijca. Nato 
potuje do Solkana, kjer vstopi na Goriško polje in prestopi iz Slovenije v Italijo, kjer se preimenuje v 
                                                          
10 Irena DRAŠLER, Pravljične poti Slovenije, Ljubljana 2014, str. 157. 
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Isonzo. Od tam večinoma teče po ravninah. Pridružijo se ji še pritoki Vipava, Ter in Nadiža. V 
Tržaškem zalivu reka Soča konča svojo pot v izlivu v Jadransko morje.  
Od izvira do Tolmina je reka zavarovana kot 
naravni spomenik. Preostali del reke na 
območju Slovenije je varovan kot naravna 
dediščina. Zaščitena je tudi soška postrv 
(Salmo marmoratus), ki je endemit in živi v 
zgornjem toku reke. Ob njenem izlivu je 
Deželni rezervat, imenovan Foce dell'Isonzo, 
kjer so mokrišča omogočila naselitev selivkam 
in stalnim živalskim ter rastlinskim vrstam.  
Manjši slapovi, skočniki, brzice, plitvine, 
prodišča, rečni otoki, soteske, korita, tolmuni, 
erozijski lonci itd. so različni hidrološki in 
geomorfni pojavi in procesi, ki jih je Soča 
ustvarila na svoji poti. Najlepši pojavi na reki 
so korita, ki nastanejo tako, da se reka globoko 
zareže v skalnato dno doline. Vrezana so lahko 
več 10 m globoko, medtem ko so lahko široka 
le nekaj metrov. Najbolj znana so Velika korita 
pri vasi Soča, dolga 750 m, globoka do 15 m, 
široka 2 m. Višje na reki pred sotočjem s 
potokom Vrsnica so malo krajša in manj 
globoka Mala korita, ki so dolga 100 m, 
globoka do 6 m in ponekod ožja od 1 m.  
Zaradi svojih močnih tokov je priljubljena za 
vodne športe, kot so kajakaštvo, rafting in 
soteskanje. Ob primernih poletnih 
temperaturah je primerna tudi za plavanje. A 
deroča voda je že terjala številna življenja. 
Okolica reke in planinske poti privabljajo 
pohodnike in kolesarje. Porečje Soče ali 
Posočje je posebej zaznamovala Soška fronta, 
ki je poškodovala pokrajino, pregnala 
prebivalce ter terjala več kot 300.000 življenj 
italijanskih in avstro-ogrskih vojakov. Boji so 
divjali večinoma v visokogorju. Še danes lahko 
ponekod najdemo ostanke bojnega orožja.  
Slika 18 Korita reke Soče 
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Pomemben del kulturne dediščine, ki nam jo je zapustil slovenski arhitekt Jože Plečnik, je most v 
centru Ljubljane, ki ga vsak dan prečka na tisoče ljudi.  
Delo priznanega arhitekta Plečnika je ena najpomembnejših arhitekturnih znamenitosti v Ljubljani. 
Zanimiv je zaradi njegove zgradbe in tlorisa. Takega mosta ne vidimo v vsakem mestu. Arhitektu je z 
njim uspelo poudariti Prešernov trg, kamor se stekajo ulice iz vseh smeri in vodijo v stari del mesta.  
Na mestu današnjega Tromostovja je že 
v srednjem veku stal leseni most, na 
katerem so stale barake z različnim 
blagom. Na sredini mostu je stal križ. 
Most je imel dve imeni. Prvo je bilo 
Stari most, drugo poimenovanje pa je 
bilo Spodnji most, ker so takrat 
Čevljarski most imenovali Zgornji most.  
V 19. stoletju so po načrtih italijanskega 
arhitekta Giovannija Picca zgradili nov 
most iz rezanega kamna. Prodajalne so 
takrat preselili na Čopovo ulico. Leta 
1842 je nadvojvoda Franc Karl slovesno 
odprl novi most, ki so ga njemu v čast 
poimenovali Francov most, kar potrjuje 
tudi napis v latinščini na starem mostu. 
Kljub temu so mu prebivalci rekli 
Špitalski most, najverjetneje po Špitalski 
ulici. 
Z razvojem prometa je postal tudi 
Francov most preozek, zato so arhitektu 
Jožetu Plečniku zaupali rešitev težave. 
Plečnik je bil izjemen arhitekt. Rojen je 
bil leta 1872 v Ljubljani. Šolal se je na 
Dunaju, kjer je pozneje tudi deloval. 
Nekaj časa je bival v Pragi, kjer je 
zapustil nekaj arhitekturnih projektov. 
Njegov slog je bil značilen po 
uporabljanju klasičnih elementov, kot so 
stebri ali loki, tako da jih je na moderen, nov način umestil v sedanjost. Veliko mu je pomenila 
dediščina. Zavedal se je, da je nujno spoštovati delo prednikov, zato da bodo nekoč naši nasledniki 
cenili naše delo.  
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Ker je bil Francov most v dobrem stanju in bi ga bilo škoda podreti, je mestnemu odboru predlagal, 
da se obstoječi most razširi, tako da se mu doda še dva stranska mostova za pešce. Navdih je našel v 
Pragi, ko je opazoval gradnjo Manesovega mostu, kjer so postavili dve vzporedni brvi. Rešitev je bila 
cenejša kot postavitev popolnoma novega mostu. Prav tako pa gradnja ni ovirala prometa.11  
Na vsako stran starega mosta je dodal eno stransko 
brv, tako da vsi trije mostovi skupaj na eni strani 
obsegajo Prešernov trg, na drugi pa se zožujejo na 
širino Stritarjeve ulice.12 Arhitekt je načrt izrisal leta 
1929. Gradnja se je začela leta 1930, končala pa leto 
kasneje. Na obeh mostovih je dodal stopnišča, ki 
peljejo na spodnje terase, kjer so na eni strani javne 
sanitarije. Stranska stopnišča od strani delujejo kot 
portal in spominjajo Beneške mostove. S tem dejanjem 
je želel reko povezati z mestom in mestu dodati 
mediteranski pridih. 
Ograja iz balustrov povezuje vse tri mostove v enotno 
kompozicijo. Stebrički so narejeni iz umetnega kamna, 
tako da so zmleti kamen zmešan s cementom vlivali v 
kalupe. Za vsak stebriček posebej je bilo potrebno 
ročno brušenje in ker jih je bilo skupno 642 so za 
pomoč prosili ljubljanske družine.13 Na ograjo je 
postavil krogle, ker je s tem želel ustvariti impresijo 
premikajočih se ljudi. Zaradi perspektive se nam med 
hojo po mostu zdi, da se krogle premikajo in dajejo 
iluzijo, da na mostu nismo sami. Na strani 
Prešernovega trga je med mostove dal zasaditi topole, 
ki simbolično ponazarjajo vstop v staro mestno jedro.14 
Leta 1992 je bilo Tromostovje deležno temeljite 
prenove. Od septembra 2007 je zaprto za ves motorni 
promet. 
  
                                                          
11 Andrej HRAUSKY, Simboli v Plečnikovi arhitekturi: Ljubljana 1921-1957, Ljubljana 2016, str. 89. 
12 Prav tam, str. 91. 
13 Špela KUHAR in Robert POTOKAR, Gremo v mesto Ljubljana: arhitekturni sprehodi in ogledi, Ljubljana 2008, str. 35.  
14 HRAUSKY 2016, op. 11 str. 91. 
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3. PROJEKTNI DEL (2. DEL) 
3.1. Izbrana značilnost reka Soča 
 
Izbrana značilnost je reka Soča. Zanjo sem se odločila, ker se mi je zdela zanimiv izziv v združitvi 
vseh njenih lastnosti kolekciji nakita. V podrobnejši raziskavi sem plast za plastjo odkrivala njeno 
dinamičnost, mehkobo, razgibanost a hkrati gladkost, teksture in sence, ki jih ustvarja voda v 
kombinaciji s svetlobo in kamninami. Zanimivi so tudi odsevi in zrcaljenje okolja v vodi. Sodelovanja 
s slovensko zlatarno žal nisem uspela vzpostaviti, zato sem morala bolj po bolj ekonomski poti 
oblikovanja.  
Izbran material je razbito kaljeno 
steklo, ker ustreza lastnostim, ki 
sem jih želela upodobiti. Izbrani 
material se mi je zdel ustrezen, 
ker je lahko dostopen in se v 
iskanih lastnostih ujema z mojo 
vizijo nakita.  
Lastnosti reke, ki sem jih želela 
zaobseči in upodobiti, so:  
- smaragdna in modra 
barva, 
- tok reke, ki je ponekod 
čisto umirjen, drugje 
živahen ali celo nevaren, 
- dinamične oblike korit, 
- videz gladkosti in 
teksture, 
- prosojnost in hkrati 
neprosojnost,  
- odsev in bleščanje, 
- razgibane sence, ki 
nastajajo zaradi gibanja,  
- zrcaljenje okolja. 
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3.2. Material - varnostno steklo 
 
V varnostno steklo uvrščamo dve glavni vrsti stekla, in sicer kaljeno ter lepljeno oz. laminirano 
steklo. Razlikujeta se v načinu obdelave in kako se razbijeta ob mehanski poškodbi. Uporablja se ga 
tam, kjer so potrebni visoki varnostni standardi, na primer v gradbeni in transportni industriji. Nam 
in našemu premoženju služi kot zaščita pred poškodbami. Mogoča je tudi uporaba obeh tehnologij 
skupaj; s tem ojačimo strukturo stekla.  
3.2.1. Kaljeno steklo  
 
Pogosto ga pogovorno imenujejo tudi ESG steklo, kar izhaja iz nemške besede Einscheiben-
Sicherheitsglas, ki v prevodu pomeni kaljeno varnostno steklo. Od običajnega »float« stekla se razlikuje 
v tem, da ima lahko tudi do šestkrat povečano udarno trdnost in obstojnost na temperaturne razlike. 
Tudi ko se razbije, razpade v veliko drobnih zrn, ne pa večjih kosov, kot bi se to zgodilo pri 
navadnem steklu, kar je seveda nevarnejše. Te varnostne lastnosti dobimo s postopkom termične 
obdelave. 
V tem postopku se obe površini običajnega »float« 
stekla segreje do minimalno 210 °C in do 660°C, tako 
da se vezi med mulekulami zmehčajo in raztegnejo.15 
Potem se ga hitro ohladi s hladnim zrakom ali pa ga 
potopimo v navadno v solno kislino. To povzroči, da se 
zunanja struktura hitro ohladi in skrči ter stisne še 
neohlajeno notranjost, kar povzroči napetosti, ki se na 
zunaj izrazijo kot trdota. Zaradi slabe toplotne 
prevodnosti molekule na zunanji strani zadržujejo 
ohlajevanje in molekule v notranjem delu.16 Povečanje 
gostote molekul v sredini posledično zapre oz. zmanjša 
                                                          
15 Gradimo s steklom, 2009, e-knjiga, str. 135, dostopno na: < http://www.reflex.si/si/files/default/knjiga-gradimo-s-steklom/knjiga-po-
poglavjih/005_5.7_Proizvodni_Program_SLO_web.pdf > ( 7. 6. 2018). 
16 Prav tam, str. 137. 
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praske in razpoke na površini ter s tem zmanjša možnost, da bi se kdaj razširile in povzročile zlom. 
Obstaja tudi delno kaljeno steklo, vendar pa to ne dosega varnostnih standardov, da bi se uvrstilo 
med varnostna stekla.  
Obdelave, kot so na primer rezanje, vrtanje in brušenje stekla je potrebno opraviti predhodno, saj 
vsakršno poseganje po obdelavi povzroči, da steklo poči.  
Področja uporabe so predvsem v arhitekturi za stanovanjske, poslovne, športne objekte, šole in vrtce 
za gradbene elemente, kot so fasade, strehe in stopnice. Nudi tudi dobro protihrupno in toplotno 
zaščito. 
3.2.2. Laminirano steklo 
 
Laminirano steklo imenujemo tudi z nazivom VSG, po 
nemško Verbund – Sicherheitsglas, kar prevedemo kot 
lepljeno steklo. Leta 1903 ga je izumil francoski umetnik 
in kemik Édouard Bénédictus po nesreči, ko je zbil 
steklenico na tla in se je ta razbila, a so se razbiti delci še 
vedno držali skupaj. Vzrok je bil v tem, da je steklenica 
predhodno vsebovala celulozni nitrat (tekočo plastiko), 
ki je pustila tanek film. Ta je razbite koščke stekla še 
vedno držal skupaj. To spoznanje ga je pripravilo do 
nadaljnjih preizkusov, saj je novo odkritje želel uporabiti 
za vetrobranska stekla avtomobilov, ki so pri nesrečah močno poškodovala ljudi. To mu je tudi 
uspelo in postavil je temelje za nadgradnjo zaščitnega stekla, ki je rešilo milijone ljudi po svetu.  
VSG steklo je steklo, zlepljeno iz dveh ali več stekel. Spaja se lahko običajno steklo in kaljeno steklo. 
Mogoče ju je tudi kombinirati. Medsebojno so povezana z eno ali več visokoelastičnimi folijami iz 
Polyvinylbutyrala (PVB). Lepljenje se izvaja v 
klimatiziranem prostoru, da se izognemo vlagi in prahu, 
ter s pritisnimi valji in nato v avtoklavu, kjer se s 
pomočjo povišane temperature in pritiska doseže trajni 
spoj stekla in folije. 
Potrebno je tudi segrevanje v peči na 250 °C, da se lepilo 
utrdi. Če je postopek pravilno izpeljan, je folija nevidna. 
Drugi način za laminiranje je z epoksidno smolo.  
Lepljeno steklo je še bolj trpežno od kaljenega, saj pri mehanski poškodbi zaradi folije ne razpade in 
tako še vedno ohrani vsaj del zaščitne funkcije. Ima tudi visoko stopnjo zaščite pred UV-žarki. 
Uporablja se ga največ v avtomobilski industriji za vetrobranska stekla ter tam, kjer je potrebna 
protivlomna in neprebojna zaščita.  
Slika 33 Sestava laminiranega stekla 
Slika 34 Počeno laminirano steklo na avtomobilu 
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3.3. Hladna obdelava stekla 
 
Za moje izdelke sem uporabila 7 milimetrov debelo, razbito kaljeno steklo, ker je bilo lažje za hladno 
obdelavo kot laminirano, ki ima folijo. Težava nastane pri obdelavi stekla, saj so koščki krhki in lahko 
razpadejo že ob dotiku. Rešitev sem poiskala v lepljenju dveh podobno velikih kosov z UV lepilom, 





Slika 35 Koščki kaljenega stekla in prikaz lepljenja pod UV lučjo 
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Zlepljene dele sem sprva zbrusila na brusilnem stroju za steklo, da sem prišla do želenih oblik, ki 
spominjajo na kamne in ki bodo lahko skupno sestavljali oblike korit. Testirala sem tudi brušenje 
gladkih površin in graviranje. 
3.4. Transparentna epoksidna smola nizke viskoznosti 
 
Druga težava, ki se je pojavila, je bilo razpadanje in odkrušenje ob robovih: ob brušenju in graviranju 
je steklo večinoma pokalo in razpadalo. Zato sem luknjice zalila in ponekod premazala celotne 
robove z epoksidno smolo, ki se uporablja kot zalivna masa, lepilo ali laminirna smola.  
Slika 37 Počeni kosi kaljenega stekla nastali med poskusi graviranja in z epoksidno smolo premazani sestavni kamni 




Do te rešitve sem prišla ob razmišljanju, da se epoksidna smola uporablja tudi za laminiranje stekla in 
na splošno za zaščito in lakiranje. Njene prednosti so transparentnost, visoka natezna in tlačna 
trdnost, nizka viskoznost in odpornost utrjenega veziva proti vodi, olju in razredčenim kemikalijam. 
Komponenti A in B se mešata v razmerju 2:1. Čas strjevanja je odvisen od zmešane količin in tipa 
polnila, načeloma od 6 do 24 ur, po katerih doseže končno trdnost. Priporočljiva zaščitna oprema so 
rokavice in očala. Zaščita z epoksidno smolo je pomembna za tako krhek material, saj omogoči 
kasnejšo uporabo za sestavne dele nakita. Kljub temu pa ne zakrije razpokane teksture.  
Po končanem strjevanju smole sem robove zopet pobrusila, tokrat z brusnimi gobicami finejše 
granulacije. Še pred tem pa sem z ročnim gravirnikom zvrtala luknje, ki predstavljajo tok reke in 
skozi katere sem speljala verižico. Fino zbrušenih robov nisem polirala, saj sem želela prikazati 
kontrast med prosojnostjo in neprosojnostjo.  
  
Slika 38 Priprava na vrtanje lukenj z ročnim gravirnikom in gobice za ročno brušenje in poliranje 
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3.5. Razvoj kolekcije 
 
Ko so bili sestavni delčki zbrušeni in luknje vrtane, je preostalo še končno zlaganje in izbira verižice. 
Pri prvi verižici sem želela iz različno velikih delov sestaviti celoto, torej strugo reke in obliko korit. 
Zaradi teže delcev sem potrebovala močnejšo verižico, ki jih bo držala v želeni obliki, da se ne bi vse 
skupaj povesilo in zgubilo načrtovane oblike. V smiselnem zaporedju sem jih zložila na tanko belo 
jekleno verižico. 
Slika 39 Skici za verižico 




Slika 41 Testno zlaganje koščkov v verižico 
Slika 42 Pomerjanje prvih testov na modelu 
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Ker je prva verižica malce bolj masivna, sem želela ustvariti tudi lažjo verzijo. Zato sem izbrala 
kovinsko in tanko verižico srebrne barve. Nanjo sem zložila le en malce večji kos zbrušenega stekla. 
Potrudila sem se pri graviranju, da ji doda malce dinamike toka.  
  
Slika 43 Skice za manjšo verižico 
Slika 44 Testni koščki za manjšo verižico 
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V sklopu kolekcije so nastali tudi uhani, pri katerih sem dva koščka zbrusila v približno enaki 
podolgovati pravokotni obliki, da izpadejo elegantnejši. Tukaj se je pojavila težava, na kakšen način 
bi lahko iz tega oblikovala uhane. To sem rešila tako, da sem v oba koščka zvrtala luknjo, v katero 
sem namestila srebrno kovinsko palčko, ter jo zalila z epoksidno smolo.  
Slika 45 Skice za uhane 
Slika 46 Lepljenje uhanov na kovinsko palčko z vlivanjem epoksidne smole 
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Oblikovala sem tudi malce bolj masiven prstan, in sicer sem pri tem morala najprej ročno z 
gravirnikom zvrtati luknjo. Šele nato sem jo lahko zbrusila z notranje strani v ovalno obliko. Nato 
sem še stanjšala debeline sten, da ne motijo pri nošenju. Prav tako kot pri ostalih delih nisem polirala 
robov.  
Slika 48 Zgled prstana po vrtanju luknje in grobem brušenju 





Slika 49 Zgled brušenju in pomerjanje 
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4. KOLEKCIJA NAKITA SOČA 
Na naslednjih straneh so končni izdelki fotografirani na modelu.   
Slika 50 Kolekcija nakita Soča na modelu 
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V diplomskem delu sem raziskala pet značilnosti. Tako sem še podrobneje spoznala in pridobila še 
več spoštovanja do naravne in kulturne dediščine svoje države. Od vseh raziskanih značilnosti sem se 
žal morala odločiti samo za eno. 
V nakitu sem interpretirala reko Sočo. Moj cilj je bil karseda najbolje poustvariti njene značilnosti v 
kolekciji nakita. Oblikovala sem kolekcijo nakita, ki vsebuje štiri kose nakita, in sicer dve verižici, 
uhane in prstan. Tako sem oblikovala večje izdelke, dosegla svojo ciljno publiko, ki je samozavestna 
in drzna. Z več tipologijami nakita sem se prilagodila tudi tistim, ki nosijo samo določeno tip nakita, 
na primer uhane.  
Vsekakor nameravam nadaljevati svoje raziskovanje in interpretiranje slovenskih značilnosti: ne samo 
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